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Oka Ludianita, S 541108078. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap 
Perilaku Penderita Hipertensi Ditinjau Dari Aspek Sikap Tentang Hipertensi 
Di Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. TESIS. 
Pembimbing I: Prof. Dr. Satimin Hadiwidjaja, dr. PAK. MARS. Pembimbing II: 
Dr. Nunuk Suryani, M. Pd. Program Studi  Pendidikan Profesi Kesehatan, 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
ABSTRAK
Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup dominan dan 
perlu mendapatkan perhatian sebab, angka prevalensi yang tinggi dan juga karena 
akibat jangka panjang yang ditimbulkan mempunyai konsekuensi tertentu 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap perilaku penderita hipertensi tentang hipertensi (2) Perbedaan 
pengaruh antara penderita hipertensi yang mempunyai sikap yang positif dengan 
penderita hipertensi yang mempunyai sikap yang negatif terhadap perilaku 
penderita hipertensi. (3) Interaksi pengaruh pendidikan kesehatan dan sikap 
terhadap perilaku penderita hipertensi.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan quasy 
eksperiment. Populasi dalam penelitian ini semua penderita hipertensi di Desa 
Malasan, Kec Durenan, Kab. Trenggalek. Tehnik pengambilan sampel dengan 
purposive sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah 
penderita hipertensi yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 62 responden. 
Sedangkan tehnik pengumpulan datanya menggunakan kuisioner dan checklist. 
Tehnik analisis data yang digunakan Two Way Anova yang sebelumnya 
dilakukan analisis dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas varians dan 
diperoleh hasil data terdistribusi normal dan mempunyai varian yang sama.
Hasil uji hipotesis menunjukkan : (1) Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap perilaku penderita hipertensi. Hal ini dibuktikan harga Fhitung = 12,237 > 
Ftabel = 4,05 yang berarti Ho ditolak dan H1 diterima; (2) Terdapat perbedaan 
pengaruh antara penderita hipertensi yang mempunyai sikap yang positif dengan 
penderita hipertensi yang mempunyai sikap yang negatif terhadap perilaku 
penderita hipertensi yang dibuktikan dari harga F hitung = 5,038 > Ftabel = 4,05 (3) 
Terdapat interaksi pengaruh pendidikan kesehatan dan sikap terhadap perilaku 
penderita hipertensi yang dibuktikan dari harga F hitung = 10,337 > Ftabel = 4,05
Kata Kunci : Pendidikan Kesehatan, Perilaku, Sikap, Hipertensi
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Oka Ludianita, S 541108078. Effect of health education on behavior patient of 
hypertension with attitudes about hipertention in Malasan village of Durenan 
Trenggalek. TESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Satimin Hadiwidjaja, dr. PAK. 
MARS. Supervisor II: Dr. Nunuk Suryani, M. Pd. Program Study of Family 
medicine, Health Proffesion Education, Post-Graduate Programe of Sebelas 
Maret University, Surakarta.
ABSTRACT
Hypertension is a health problem that is dominant and needs to be addressed 
because the prevalence is high and also because of the long-term consequences 
have caused certain consequences
Purpose of this study was to  determine: (1) Effect of health education on behavior 
patient of hypertension (2) The difference between the effect of hypertensive 
patients who have a  positive attitude with  hypertensive patients who have negative 
attitudes towards the behavior of patients with hypertension. (3) The interaction 
effect of health education and behavioral a ttitudes towards people with 
hypertension.
This study uses a  Quantitative approach to Quasy Experiment. The population in 
this study all patients with hypertension in, Malasan village, Durenan District, 
Trenggalek Regency. Sampling technique with purposive sampling was 62 
respondents Techniques used in data collection questionnaire and checklist. Data 
analysis techniques used Two Way Anova. Prior to  the analysis and test of 
normality and homogeneity of variance test results obtained normally distributed 
data and have the same variance.
Hypothesis test results showed: (1) There is the in fluence of health education on 
the behavior of people with hypertension. It is evident from the price Fvalue = 
12.237> F table = 4.05. This means that statistical hypothesis (Ho) rejected and H1 
is accepted, (2) There is a  difference between the effect of hypertensive patients 
who have a  positive attitude with  hypertensive patients who have negative 
attitudes towards the behavior of people with hypertension. It is evident from the 
price calculated Fvalue = 5 .038> F table = 4.05 This means that the statistical 
hypothesis (Ho) rejected and H1 is accepted, (3) There is in teraction effect of 
health education and behavioral attitudes towards people with hypertension. It is 
evident from the price calculated Fvalue = 10.337> F table = 4.05. This means that 
statistical hypothesis (Ho) rejected and H1 is accepted.
Key word : Health Education, Behaviur, Attitude, Hypertention
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